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Señores miembros del Jurado 
 
Expongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Clima motivacional en clase y rendimiento académico en el idioma Ingles en 
estudiantes de sexto grado de primaria del colegio Diocesano Buen Pastor- Lima 
2013” 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de  maestro 
en educación, con mención en administración de la educación. 
La presente investigación constituye una contribución en el contexto de la función 
pedagógica en vista que el desarrollo  
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación entre clima motivacional en el aula y rendimiento 
academico, con la finalidad de contribuir con la formación integral de los 
educandos. 
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La presente  investigación  abordó la problemática que se presenta en dicha 
institución sobre “Clima motivacional en clase y rendimiento académico en el 
idioma ingles en estudiantes de sexto grado de primaria del Colegio Diocesano 
Buen Pastor- Lima 2013” 
 
 La investigación  es de tipo  no experimental de diseño correlacional-descriptivo 
y; de naturaleza transversal. La muestra es no probabilística, de tipo censal; 
estuvo formado por una muestra de 72 estudiantes.  Para la recolección de datos 
se utilizó los siguientes instrumentos la escala de idioma motivacional en clase- 
CMC-1 y la evaluación del rendimiento académico en el idioma inglés. 
 
Se utilizó el coeficiente estadístico Rho de Sperman, dentro de los hallazgos se 
encontró  que el clima motivacional en clase  no se relaciona  con el rendimiento 
académico, se obtuvo un coeficiente de  correlación de r= 0.023 con una p=847  
(p> .05), con el cual se rechaza  la hipótesis alterna y se debe aceptar la nula. 
Con esto se comprueba que a mayor clima motivacional en clase menor 
rendimiento académico en el idioma ingles en estudiantes de sexto grado de 
primaria del Colegio Diocesano Buen Pastor- Lima 2013” 
 













This research addresses problems that arise in this institution on "classroom 
motivational climate and academic performance in English language students in 
sixth grade Diocesan College “Buen Pastor”-Lima 2013" 
 
The research is non-experimental, descriptive correlational design, the cross-
sectional nature. The sample is not random, census-type, was composed of a 
sample of 72 students. To collect data, we used the following language tools 
motivational scale in class-CMC-1 and the evaluation of academic achievement in 
English. 
 
We used Spearman's rho statistical coefficient within the findings was found that 
classroom motivational climate was not related to academic performance, we 
obtained a correlation coefficient of r = 0.023 with p = 847 (p> .05) , with which the 
alternative hypothesis is rejected and must accept the void. This will check that the 
higher the class motivational climate in lower academic performance in English 
language students in sixth grade Diocesan College “Buen Pastor”-Lima 2013" 
 
















La presente investigación pretende determinar la relación significativa que existe  
entre “Clima motivacional en clase y rendimiento académico en el idioma ingles 
en estudiantes de sexto grado de primaria del Colegio Diocesano Buen Pastor- 
Lima 2013” 
 
Con este objetivo se pretende buscar evidencia de cómo se encuentran 
relacionadas estas dos variables, tema de suma importancia en vista que 
constituye un elemento necesario para conseguir la formación integral y a su vez 
para generar un clima motivacional propicio y constructivo que conlleve al 
esfuerzo conjunto y solidario para el mejoramiento continuo de rendimiento 
académico para mejora de la educación. 
El clima motivacional es el ambiente o espacio propicio que se fundamenta 
básicamente en cultivar la motivación tanto externa como interna y estos 
principios surgen en la sociedad e influyen en la formación del individuo, el 
equilibrio, el dinamismo y la vitalidad de los hombres y mujeres que habitan en 
una sociedad determinada; siempre estará en función de cómo se cultive tanto el 
clima motivacional como el rendimiento académico. 
De allí su importancia dentro de la Educación, no como hecho o actividad aislada, 
sino como una acción interna del individuo. El docente debe sentir y practicar el 
un buen clima motivacional, pues él, constituye en sí mismo un ejemplo para los 
niños y niñas que enseña y en ese sentido sus capacidades de liderazgo le 
ayudarían en ese propósito. 
Este estudio es relevante porque las conclusiones a la  que llegaremos permitirán 
a la institución educativa, planificar acciones concretas orientadas a mejorar la 
situación de conflictos y problemas de convivencia que subsisten en las escuelas. 
Este trabajo consta de 4 capítulos: 
xii 
 
El capítulo I, que comprende planteamiento del problema y la formulación de 
problemas, objetivos de la investigación, antecedentes del problema y las 
limitaciones de la investigación   
El capítulo II, que comprende el marco teórico, donde se desarrolla teóricamente 
cada variable para su mejor comprensión. 
El capítulo III, que comprende el marco metodológico, donde se muestran las 
hipótesis, las variables, la definición conceptual, la definición operacional y  la 
metodología empleada. 
El capítulo IV, donde se presentan los resultados de la investigación  de campo y 
la discusión, lo cual implica la descripción de cada variable y la relación entre 
ellas. 
Asimismo incluimos las conclusiones, sugerencias y las referencias bibliográficas. 
 
